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La prolactine, découverte il y a 80 ans, est impliquée dans le développement 
mammaire et la lactation. C’est une hormone peptidique ubiquitaire et pléio-
trope, dont les caractéristiques moléculaires sont proches de celles de l’hormone 
de croissance. Elle est capable d’activer, outre son propre récepteur qui existe sous 
diff érentes formes, les récepteurs de la GH et de l’IGF I, qui sont de puissants 
facteurs de croissance. Elle est capable également d’interagir avec d’autres voies 
de signalisation intracellulaires, impliquées dans la tumorigenèse, et notamment 
avec les signalisations des stéroïdes sexuels. La prolactine existe enfi n sous diff é-
rentes formes moléculaires, l’un de ses fragments joue un rôle angiogénique, 
éventuellement impliqué, là encore, dans les phénomènes tumoraux. Les bases 
moléculaires sont donc ainsi jetées.
Son rôle dans la tumorigenèse mammaire fait l’objet d’un débat (classique) en 
raison des divergences potentielles entre modèles animaux et pathologie humaine. 
Les données dans les modèles murins montrent un rôle protumoral de la prolac-
tine et les études cliniques menées dans les années 1980 ont un rôle de marqueur 
pronostique, en particulier chez les femmes ayant une hyperprolactinémie. En 
revanche, le lien entre apparition des tumeurs mammaires et taux de prolactine 
circulante n’a pas pu être établi, dans des études limitées.
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Actuellement, on sait que la prolactine peut être produite localement dans le 
sein notamment tumoral et y exercer des eff ets protumoraux. Des arguments 
existent également dans l’espèce humaine pour ce mécanisme. Par ailleurs, la 
mise en évidence de formes variantes de récepteur de la prolactine, douées d’une 
activité accrue et mises en relation avec la tumorigenèse mammaire, a également 
contribué à la compréhension de ces mécanismes.
La recherche de stratégies thérapeutiques fait appel à des inhibiteurs spécifi ques 
des récepteurs de la prolactine. Le rôle de la prolactine dans la résistance aux 
traitements systémiques du cancer du sein est également en cours d’exploration.
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